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RESUMEN 
de Dehesas y Pa st iza l es . Di putación Provincial Ba dajoz. 
de Ec o l og í a. Facultad de Cienc i as. Universidad cfe- Se-
Se de s cr i be un nuevo método para al muestreo de l a 
vegetaci6n h erbacea ; El mét o do consi ste en la rec olección de bloques 
de suelo inalterado, de 25x 25x1 5 cm que s e mantienen en camaras de cul 
tivo e n cond i ciones f a vo rables pa ra e l de sarrollo de la vegetac i ón. 
Los resultados del mét o do s e comparan con los obtenidos por el mue s-
t r e o c l á sico ( frecuenc ias). Se dis cute su aplicaci6n en e l e studi1L-9~ _ 
pastizales, a s i c omo s u s pos i bil i dades pa ra e s tudia r veget a ción e n - --
condiciones desfavora b l es o de resist e n c i a . 
INTRODUCC ION 
Los past iza les ade he s ado s constituyen un tipo de v~ 
getaci6n muy e xt e ndido en el Occ i dent e peninsula r. Por e llo, s on de 
g r an interés los e s t u dio s dirig i dos al análisis de su estructura y a l 
estable c imien t o de gr upo s de e s pecie s indicadoras para su tipificación 
( Garc ía Nov o y otro s 196 9 ; Gonzalez Ber nalde z y otros 1975, Ma rañón y 
o t ros 1 977). En este t ipo de estudio s s e pla nt ean junto a problema s 
e s t a disti c os de mue st r eo (elecc i ón del mét o do , tama ñ o y f orma de la 
mue s tra) otro s re laciona dos con las carac t e r isticas de la v eg e tación : 
l ent i tud y l a bo rios ida d de l mue s treo d eb ido a l a e levada divers i dad,vi 
da ef ímera , de algunas especies , extremado s ca mbi os fenol ogic o s y se-
gregac i ón e s t ac i onal , e tc. Para i n t entar s oslaya r est o s problemas se 
ha ensayado un nuevo mé t odo de muestreo de la vege tación h erbacea , en 
e l que se r ecogen muest r as de suelo intacta s que se s ome t en en el la-
boratorio a condiciones favorables para el desarr ollo de l a vege t aci n. 
DESCRIPCION DEL METODO 
La muestra, ( "bloque") consiste en un pri sma de sue 
lo de 25x25x15 cm que se extrae mediante un marco rigido de hierro 
de iguales dimensiones, introducido en el suelo con ayuda de un mazo . 
Una vez extraido el bloque se deposita en una ca j a metálica de 
25x25x20 cm con agujero de drenaj e en el f on do . La caja sir ve par a 
el alma cen a miento y cul tivo p osterior de l o s bloques. Los bl oqu es -
obten idos en una epoca desfavorable para la vegetaci6n (finales de 
verano) pueden almacenar se largo t i empo en c ondic i one s de s e quia y 
os curidad. 
Para el e studio de su cubierta vegetal , se some-
t ieron a inducc ión por f r i o (una semana entre O y 40 C) pasandolos s e-
guidament e a una cá mara de cultivo . En la cámara las condic i ones fue 
r on : temperatura de 20-25 0 C (dia) y 1 5-20 0 C (noche), humedad de __ 60~ 
( dia) y 8 0% (n oche) , fot ope r i odo de 12 h or as (d ias 1-80) y 16 ho r as 
( 80 ~siguientes ), i ntensi dad lumino sa de 20.000 luxo El riego inic i al 
f u e el sufic i en t e para l levar el suelo hasta capacidad de campo. En 
semanas suc esivas se reg ó a r a z 6n de 0 , 5 l . de agua de grifo por blo 
que y semana. Este riego provocaba un pequeño drenaje en e l b loque . 
Pue den variarse las condicion e s de c ultivo dependiendo del tipo de 
vegetaci6n a estudiar (Garcia Novo y otros 1977) ';,:_"' "; "- " 7_".>. ,' 
Ensayo del método 
En pa stizale s adehesados de la provinc ia de Ba-
da j oz~ se recogieron 44 bloques correspondientes a muchas variantes 
litolog icas y to p ograficas. Las muestras se tomaron en dehesas de -
encinas, limpias de mat orral y sin e f e c tos de manejo (labrado~ a b ona 
do ) aparent e s. En cada una se escogi 6 un pie de encina grande~ ai sl~ 
do y se extra jo e l b l oque en el borde de la proyección de la copa , 
en dire c ción Este . El borde de la co pa corr e sponde a la zona de ma-
xima d ive r sidad del pastizal (Gon z a lez Ber naldez y otros 1969, Gar-
c i a Novo y Sepulveda, 1975). 
El muestreo se realiz6 al f inal de l a s equia ve-
raniega, durante los meses de Octubre y Noviembre de 1975 , epoca en 
que la vegetaci6n se ancontraba en fase resistente (semilla j bulbo , 
riz oma .• ) y no sufria daños por la extracción y transporte del blo-
que. 
Los 44 bloques fueron cultivados dura n te 1 00 dias 
en las condiciones descritas, obteni endose los correspond i entes in-
ventarios. 
Estud i o de los pastizales 
Pa ra comparar estos inventarios de bloques se rea 
l i z ó a f inales de primav era (Ma yo-Jumio) 1976 el estudio de los pas -
tizales donde se hab ian rec ogido las muestras. 
Alrededor de l punto de recogida de cada bloque, 
se delimitó una parce la de 2x 2 m., donde se tomaron al azar 1 0 cua-
dros de 20x20 cm , anotando la pre~enpia o ausencia de las especie s 
en cada cuadro. 
La informac ión global (10 cuadros) y unitaria 
(1 cuadro) se c ompararon con la obtenida en los bloques. 
RESULTADOS 
De las 92 espe c ies encontradas en los bloqu es, 
se han elegido l as 59 má s abudante s, calculandose sus frecuencias 
en los 44 bloques. Igualmente se determinarón los valores de frecuen 
cia para las c itadas espec ies en l os inventarios de 1 y 10 cuadros 
de los 44 past izales (Tabla r ). ---
Comparaci ón 
Compara n do la información por unidad de super-
fic ie , se aprec ia que para 56 de las 59 especies, las frecuencias 
en los bloq~e s son mayore s o iguales que las obt enidas en inventarios 
con 1 cu~tlro. Este resultado indica que la información que se obtie 
n e util i zando l os bloques es mayor que la obtenida haciendo inven-
tarios con cuadro s de superficie equivalente. Para solo 3 especies: 
El ymus capu t -medusa e ~./ Trifo l ium t omento s u m" ' y Trifol ium ch erle-
ri i .· los re s ul tados son significat i vament e inferiores en lo s blo-
ques . Probablemente en estas y otras especie s de Trifol i um las dife 
renc ia s se explica por s er e species de ba ja den sidad pero cobertura 
e levada . 
Si compa r amos" ahora la información obtenida c on 
'" 
10 cuadros y la obt eni da con l os bloqu es, aquella es l ogicamente s u-
perior, debido a que la superfici e mue streada es unas 6 veces mayor 
2 2 (4000 cm en los 10 cuadros frent e a 625 cm en cada bloque). 
De l as 59 esp e c i es, 47 aparecen con mayor frecue~ 
cia en el conjunto de 10 i nventa rios que e n los bloques, 7 tienen 
frecuencias igual e s ( * ) . Para ot ras 5 e specie s , sin embargo, la fr e-
cuen cia en los b l oques es mayor qu e e n los inventarios. Estas espe-
cies son: 
Poa a nnua 
Cerast i um glomeratum 
Teesdalia coronopifolia 
Carda mi n e h irsuta 
Aphane s mic ro carpa 
Pr obablem ent esta diferencia es debida a que s u 
floración temprana y su pequeño tamaño hacen a vaces dificil su reco-
nocimiento em el campo a final e s de primavera. 
DISCUSIQ.I! 
A igual dad de supe r f icie examinada, este método 
proporciona resultados n tamen t e s u periores al inventario de campo. 
y en cualqui e r caso p3rmit e rec oge r todas las especies anuales desde 
las t e mpranas a l as tardias. 
Entre las ventajas del método destaca la posibi-
lidad de realizar estudios de una z ona cuando la vegetación se hall~ 
en estado desfavorable para e l recono c imiento de las especies o bien 
, 
s e dispone de un plazo muy bre v e para el estudio. La utilíRd del me-
to do en zonas ári das como las peridesert ica s (García Novo, Merino y 
Mart in Vicent e en preparaci ón ) es extraordinaria. 
( -'t) Sus diferencias no son estadisticament e significat i vas para 
p = 0,95 
Ot ras caracterist i cas interesabtes de la vegetac i on c omo b io-
ma sa y pr oductividad pueden medirse con los b loque s en condi ciones muy 
e s tandarizadas . Asimismo otras como menol og ia y suc esi on temporal, que 
en e l campo r esultan muy l abor iosas , pue den hacerse de f orma muy sat i s-
fa ct oria (mayor r a pidez , estan darizac i on ) en el laboratorio empleando 
l os bloque s . 
Un ult imo aspecto venta j oso es la s impl icidad del muest r eo y 
la f a c i l idad de almac enamient o de l a s muestras. Personal no espe c i a l i za -
do puede r ecole ctar l os bloque s siguiendo ins trucciones simple s conun 
un mi nimo de entrenami ent o. Es t o mult i pl i ca las posibilidades de t r abaj o 
en una r egion per mi t i endo concentrar los especialistas ( e col ogos, bo-
tanicos) en un Centro r egiona l donde se cultivan l os b l oques y se anali-
za su cubiert a vegetal. 
Ent re l os inconveni ent e s el mas importante es probabl ement e 
el peso (unos 8Kg por bloque ) que difi culta su t r ansporte, Por ot ra par -
te , la precisison del metodo esta l imi t a da por la superfi cie mue s t r eada 
s iendo nece sar i os 3-5 bloques por area para obtener result ados satisfa c-
t orios. Por ultimo , el me todo , l imi ta su utilidad a las espec i e s herba 
ceas (anuale s o perennes ) de elevada dens idad. 
CONCLUSI ONES 
El muest r e o de b l oque s permit e obtener mayor informac ion 
por unidad de superf icie que los metodos convencionales. Permit e espe-
cialmente estudi ar la vegetacion aun cuando el muestreo se reali~ e en 
con dicione s desf avorable s (vegetacion en e s t a do atrasa do o de resisteR-
cia) . 
En condiciones de gran aridez , z onas de a cc eso poc o f recuent e , 
o escasez de persona l especializado , cons tituye probablemente el meto do 
de e l e cc i on para el estudio de la vegetacion herbacea . 
TABLA l . - Frec'L'.enciéi. de las ospecies el) los b loc~.'l' es v 
parcelas (1 Y 10 Cl,'.adros ). 
Cy:nodo:n d i3.Cty l ol1 (L.) Pers. . 09 
/gl' o sti s sa.lmélntica (Lag. ) Kn 1th. . 14 
G¿.s tri eb UIll 1lcndj gerl.'Jll ( L. ) G é' ~ld . . 32 
L:~ve , ' c, a.1ba . Vahl . 01 6 
Galld L i ~l fr c.c; il i '·; ( L. ) P .B. 
POo. bl:~1bo s a L. 
Po a 2n:n.U2. L. 
Cynos~rl}s echi:natus L. 
V'l llJia myurt 's (L. ) Gme l. 
BroJn'L1s rtben s L. 
Bromvs mi'\dr ,- t e ns i s L. 








. 02 E lyrrn. s cap1' t-mednsac~ Lo 
Br 3.c hypodium dis tach'/1' m 
Lo1 i u m r.·gid m Gaud. 
DélCty 1is hispanica Rot . 
( L.) R. et Scl;. .,43 
Medjcago polymorpha L. 
TI' ifo). irm c a mpes tr c . c l"J' cb . 
'l' l"l i foliu.m s tl" iatFm L, 
rrri folÍ"t;,n1 g10mern tt·.m L . 
~r ifo lium t omento sum L. 
'l'rifo1ium s·pb terr c.:ne 'l'.m L . 
'l'r ifo lil1.m scabr1:' m L. 
T ifolivm arv ense L. 
'J.' ri folh~m - ng . s t ifo lÍl..m L. 
Tr ifoliu m cherler i L. 
'l'rifo1i"J[ stc llatl'l n L. 
Lott-s c OLl i mbricens is ;3rot. 
Lathy1.'l" ' i:mg'llat S L. 
Scol'piul"'l s S'lücata L. 
ScOrp Ü 1T 1J S v ermic11é:l.t'tr::, ·f L-. 
Or~ithop~s compr _ssus L. 
kl.· f!lCX b1'!C ~; }iha lop }J.orv s L. 
Ceras tiura glomeréitum 'l'hvil l . 
Curd .mine h irsut a L . 
, 1 ees dal i o. c orcJl.O pi .('0 l. J ,'C. . ( 'j ~<}?~'--'1' T:, ("11 . 
l\ph ~nE:S microcarpa (Bet R.) 1< t}'l.nl. 
Po1yc arpon t trél~hy l 1um L. 
(o i lene gallica L. 
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P.n them ~_s mi x t o L . . 11 • 1 1 .57 
Carlina r ae €:i10 s él L. .0 9 .1 L!- .3 ?-
Hedy pno i s ere: t "j Cd ( L. ) Wil l d , . 10 .1G • Ll-5 
HY}loch.oer"J s g l Llbr ¿=; L . . 27 .20 .61 
Le ontodm1 I'ot ~lii Bul l, . 41 , 23 . 84 
'l'ol p i s b arbo te.. (L. ) Gaer tn. . 23 ,3 6 .80 
el" p i s vi:r el1s L . <11 02 3 .39 
lu'l dry a 1 a r ag1..:.s i:1.a L. . 09 .0 9 1) 0 ' ''- J 
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BLOCK SAMPLn~G : A NEW METHOD FOR THE STUDY OF GRASSLANDS 
S1mWlliRY: Block sampl ing, a new method for grassland studies of ve-
getation is d e scribed and eval uated . The method cons i sts 
of c ollecting lUldisturbed s oil sampl es 25x25x15 cm .Gr owi n g 
them in greenhouses it is pos s i ble n detailed study of v e 
getat i on. Compari mg t h G method with standard procedure s -
( quadrat sampling fo r frequen cy assesment of abundance) i t 
i s ShOVfll that block sampling provides better information 
f or unit area. Liso it gives useful data for vegetat i on 
s tudies. ·v~.fhenever unfavourable condi tions of vegetation 
(i.e. res sist ence forma during co ld or dry seasons) h am-
per i t s study, block sampl ing may be useful. In those area s 
with prevniling arid climate t he method will probe extre-
mely interest ing • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. ........... .... ..... ...... ...... ................. . 
i le int e resa informa cion c omplementari a del metodo como el tipo y 
mater i a l d e las caj a s metalicas, constru cci on del marco de h i e rro 
para la e XGra ccion de l as muestras , a lmacenamiento, induccion , cul-
t i v o, et c. , p or favor , escri ba su nomb r e y d i recoion y envienos l e 
t ar jeta c ort ando por la linea de puntos . 
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Me interes a con ocer uet al les sobre : 
El'TVIAR A: 
Departamento d e E cologi a 
Facultad de Cienci as 
SEVI LLA , 
caj a s metalicas 
TIarcos de extraccion 
almacenamiento 
inducc ion y cultivo 
. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
(o entregar a cualquiera de nosostros durante la reunion) 
